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ABSTRACT 
Fatma Sahalia. K2212027. IMPROVING STUDENTS’ SPEAKING SKILL 
BY IMPLEMENTING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION 
(STAD) (A Classroom Action Research at the Eleventh Grade of SMK N 1 
Magelang in the Academic Year of 2016/2017). A Thesis. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 2017. 
 This research was conducted to know whether Student Teams 
Achievement Division can improve students’ speaking skill and to identify the 
classroom situation when STAD was implemented in speaking class. 
 This research is an action research which was conducted in two cycles at 
the eleventh grade of SMK Negeri 1 Magelang from August to September 2016. It 
consisted of four steps: planning, implementing, observation, and reflection. The 
research data were collected by using observation, interview, questionnaire, and 
test (pre-test and post-test). The technique of analyzing qualitative data used five 
steps by McKernan in Burns (1999: 156-160) which include: assembling the data, 
coding the data, comparing the data, building interpretations, and reporting the 
outcomes. Meanwhile the quantitative data were analyzed by comparing the mean 
score of pre-test and post-test. 
 The research findings showed that: (1) the implementation of Student 
Teams Achievement Division (STAD) could improve students’ speaking skill, in 
terms of improving students’ accuracy and fluency. The mean score of speaking 
test increased from 61.64 in pre-test, 68.98 in test 1, and in post-test became 
78.53. (2) STAD could improve classroom situation, in the term of: (a) improving 
the classroom atmosphere in which the class was more alive because of students’ 
participation, (b) improving students’ motivation and interest, (c) improving 
students’ empathy to their friends in learning. 
 From the result above, it could be concluded that Student Teams 
Achievement Division is an alternative teaching method that benefits both for 
students’ achievement and learning process. It is recommended to implement this 
method to improve students’ speaking skill. 
 
Keywords: Student Teams Achievement Division, speaking skill, classroom action 
research 
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ABSTRAK 
 
Fatma Sahalia. K2212027. IMPROVING STUDENTS’ SPEAKING SKILL 
BY IMPLEMENTING STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION 
(STAD) (A Classroom Action Research at the Eleventh Grade of SMK N 1 
Magelang in the Academic Year of 2016/2017). Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2017. 
 Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah metode Student 
Teams Achievement Division dapat meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa 
Inggris siswa dan untuk mengidentifikasi kondisi kelas ketika metode STAD 
diterapkan pada kelas berbicara Bahasa Inggris. 
 Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus di kelas sebelas SMK Negeri 1 Magelang mulai dari bulan Agustus 
hingga September. Tiap siklus terdiri dari empat langkah: perencanaan, 
melaksanakan, pengamatan, dan peninjauan kembali. Data dikumpulkan melalui 
pengamatan, wawancara, angket, dan tes (pre-test dan post-test). Teknik 
menganalisa data kualitatif menggunakan metode dari McKernan di Burns (1999: 
156-160) yang meliputi: pengumpulan data, menyortir data, membandingkan data, 
membangun dugaan, and melaporkan hasil. Sedangkan data kuantitatif dianalisis 
dengan membandingkan nilai rata-rata pre-test dan post-test. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan metode Student 
Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa dalam Bahasa Inggris ditinjau dari aspek ketepatan dan kefasihan bicara 
siswa. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 61,64 di tes awal, 68,98 di tes petama, 
dan di tes terakhir menjadi 78,53. (2) STAD dapat meningkatkan kondisi kelas 
ditinjau dari: (a) peningkatan kondisi belajar mengajar dalam kelas yang mana 
kelas menjadi lebih hidup karena partisipasi siswa, (b) peningkatan motivasi dan 
minat siswa dalam belajar, (c) peningkatan rasa empati kepada teman dalam 
proses pembelajaran. 
 Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa Student Teams Achievement 
Division dapat digunakan sebagai altenatif metode pengajaran yang membawa 
kebaikan dalam nilai siswa dan proses pembelajaran. Sangat disarankan untuk 
menerapkan metode Student Teams Achievement Division untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara Bahasa Inggris siswa. 
 
Kata Kunci: Student Teams Achievement Divison, speaking skill, classroom 
action research 
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MOTTO 
 
 
“Call upon Me, and I will respond to you” 
(Ghafir: 60) 
 
 “And that the man will not get but what he endeavors” 
(An-Najm: 39) 
 
“O you who believe, seek help through patience and prayer. 
Indeed, Allah is with the patients.” 
(Al-Baqarah: 153) 
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